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Iz glazbenog života biskupija
                         
Članovi crkvenih pjevačkih 
zborova iz različitih župa Požeš-
ke biskupije okupili su 25. stu-
denog 2017. na svom godišnjem 
susretu u Požegi, prigodom 
blagdana sv. Cecilije, zaštitni-
ce crkvene glazbe. Na susretu 
je sudjelovao zbor župe Duha 
Svetoga iz Požege s voditelji-
com Elizabetom Štancl, zbor 
župe sv. Leopolda Mandića iz 
Požege s voditeljicom Anom 
Komarić, zbor župe sv. Antuna 
Padovanskog iz Našica s vodite-
ljem Marijanom Slakićem, zbor 
župe Marije Kraljice i sv. Jurja iz 
Davora s voditeljicom Marijom 
Filipović, zbor župe sv. Terezije 
Avilske iz Požege s voditeljem 
Antonom Hećimovićem, Kate-
dralni zbor s voditeljem Mariom 
Večerićem, zbor župe Presve-
tog Trojstva iz Daruvara s vodi-
teljicom Vandom Cegledi, zbor 
župe sv. Barbare iz Jakšića s vo-
diteljicom Lidijom Pecko i zbor 
župe sv. Josipa iz Lipovljana s 
voditeljem Josipom Horvatom. 
Program je započeo u Katedrali 
molitvom sv. Ceciliji i sv. Tereziji 
Avilskoj, a nakon toga pjevači su 
se uputili u obližnju Dvoranu sv. 
Terezije gdje su se zbo-
rovi pjesmom predstavili 
jedni drugima. Nakon 
glazbenog programa 
uslijedila je sveta misa 
u crkvi sv. Lovre koju je 
predvodio požeški bi-
skup Antun Škvorčević, 
a pjevanjem su ravnali Mario 
Večerić, katedralni zborovođa i 
orguljaš, i Josip Prajz, zborovo-
đa i orguljaš u Kaptolu. Biskup 
je pjevačima izrazio dobrodošli-
cu, istaknuvši da su se pridružili 
osamstoljetnoj hvali Božjoj koja 
odjekuje u ovoj starodrevnoj 
crkvi sv. Lovre, zaštitnika Po-
žeške biskupije. Zahvalio im je 
na svemu onome što nastoje či-
niti u svojim župama, pjevajući 
u svetim slavljima. Kazao je da 
je to sasvim posebno služenje u 
Crkvi, kojim pomažu vjernicima 
da što dublje budu dionicima 
otajstava koja slave.
Na temelju svetih čitanja bi-
skup je u homiliji progovorio o 
mjerilima po kojima netko živi. 
Rekao je da nam prvo čitanje 
iz Prve knjige o Makabejcima 
predstavlja poganskog kralja 
Antioha IV. koji zbog nezasitne 
težnje za bogatstvom osvaja i 
pljačka susjedne zemlje i naro-
de, pa i sam jeruzalemski hram. 
Na kraju života, ponižen i na-
pušten od svih sam uviđa da je 
ostao iznutra opustošen, čovjek 
prazna i jadna srca jer je živio 
po krivim, sebičnim mjerilima. 
Aktualizirajući to starozavjetno 
iskustvo, biskup je upozorio da 
se i nama danas u Hrvatskoj, 
kao i u drugim zemljama zapad-
nog svijeta, nameću mjerila i 
kriteriji koja se uglavnom od-
nose na gospodarski napredak, 
ne uzimajući u obzir da je čovjek 
u svom srcu i savjesti izmjeren 
Božjim mjerilima, te ga život po 
njima jedino može učiniti dubo-
ko ispunjenim i sretnim bićem.
Kazao je da u evanđelju susre-
ćemo saduceje koji niječu uskr-
snuće te Isusu argumentiraju 
ženom u davanom sedam puta 
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dakle Tajni ovoj, Zdravo budi 
Kraljice, Agnus Dei (Gounod), O 
da bude radost (Taclik), Hvalite 
Gospoda (Schulze) i Magnificat. 
Voditeljica zbora i orguljašica 
s. Kristijana Kolić na orguljama 
je odsvirala Offertori (Zipoli). 
Zborom je dirigirala Silvija Ježić 
Knežević. Na kraju koncerta je 
donjomiholjački župnik i dekan 
preč. Josip Antolović rekao da 
„nismo mogli na ljepši način za-
vršiti ovu liturgijsku go-
dinu. Zahvaljujem svima, 
zborovima i publici koja 
je ispunila ovu crkvu. 
Zborovi nas oduševlja-
vaju svojom pjesmom 
svake nedjelje. Neka 
ovo bude poticaj i dru-
gima da se priključe 
zbornom pjevanju“
Sonja Devčić
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Susret župnih zborova s pod-
ručja Sisačke biskupije održan 
je u organizaciji Povjerenstva 
za crkvenu glazbu, u subotu 
25. studenoga 2017. u bazilici 
Sv. Kvirina u Sisku. Na prvom 
ovakvom susretu okupilo se 
više od 250 predstavnika pje-
vača, voditelja i orguljaša i 
gotovo svih župa biskupije. 
Na početku je sve okupljene 
pozdravio povjerenik za crkve-
nu glazbu mo. vlč. Robet Jaki-
Biskupijski susret župnih 
zborova
ca istaknuvši kako osim 
očuvanjem glazbene 
baštine i orgulja te brizi 
o dostojnom izvođenju 
javnih priredbi u crkva-
ma ovo povjerenstvo na 
poseban način nastoji 
voditi brigu upravo o 
crkvenim pjevačima. „Jako me 
veseli činjenica da nas se na 
prvom susretu župnih zborova 
naše biskupije okupilo toliko 
mnogo. Mogu samo reći hvala 
dobrome Bogu što nas okuplja 
i spaja u jednu veliku glazbenu 
obitelj. Sakralna glazba koju mi 
stvaramo i izvodimo u našim 
župama je blago neprocjenjive 
vrijednosti, a općenito sakral-
na glazba je i izvor iz kojega 
se nova glazba napaja i izvor 
na kojem su se napajali mnogi 
skladatelji. Oni nepoznati, ali i 
mnogi koji su zasjali poput: Jo-
hanna Sebastiana Bacha, Albe 
Vidakovića i vlč. Matije Ivšića, 
domaćeg sina ovog kraja“, re-
kao vlč. Jakica te je u nastav-
ku podsjetio na Konstituciju o 
svetoj liturgiji „Sacrosanctum 
Concilium“ kojom Drugi vati-
kanski sabor naročito potiče da 
se s najvećom brižljivošću čuva 
i njeguje blago sakralne glazbe. 
„Upravo zato smo željeli uprili-
čiti ovaj susret jer Crkva misli na 
vas, cijeni vaš trud, zalaganje i 
darove, te to što ovdje nitko ne 
radi sebi za zemaljsku nagradu, 
nego za onu nebesku. Cilj ovo-
ga susreta nisu nikakvi festivali 
crkvenih zborova, cilj jesmo mi 
i naše zajedništvo u svim razli-
čitostima jer svaki zbor je jedin-
stven i nema mu sličnoga“.
U drugom djelu susreta du-
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uz pitanje čija će ona biti o uskr-
snuću. U svom odgovoru Isus 
im je protumačio kako i s obzi-
rom na brak postoje Božja mje-
rila po kojima se nakon uskrsnu-
ća živi poput anđela, na višoj 
razini postojanja, gdje nema 
više muško-žensko, nego novo 
stvorenje. Biskup je istaknuo da 
je ljubav Božje mjerilo, po kojoj 
i brak u svojoj ovozemaljskoj 
stvarnosti postaje predokus 
čovjekove pune ostvarenosti u 
zajedništvu vječne Božje ljubavi 
koja ne pozna granica.
Ustvrdio je kako je sv. Ceci-
lija živjela po mjerilu Isusove 
ljubavi kojom je u svojoj muci i 
msrti na križu pobijedio smrt, 
nije se dala zavesti mjerilima 
rimskog cara i njegovih vojnika, 
nego se odlučila u potpunosti 
mu pripadati kao njegova za-
ručnica. Dodao je kako je povi-
jest zapamtila da se u trenutku 
kad je Cecilija po mjerilu ljudske 
mržnje i sebičnosti bila progo-
njena i ubijana čula pjesma i ra-
dost, jer ne može nestati onaj 
tko ljubi i tko je sebe povjerio 
Bogu. Kazao je pjevačima da 
oni na svoj način u pjevanju 
žive po mjerilima Božjim koja ih 
uvode u dubinu, sklad i ljepotu 
postojanja, te da njihovo srce 
ne ostaje ojađeno i prazno po-
put Antiohova. Zahvalio im je 
što se svojim pjevanjem u sve-
tim slavljima pridružuju pjesmi 
sv. Cecilije, te ih potaknuo da i 
dalje radosna srca požrtvovno 
pomažu sudionicima euhari-
stijskih slavlja da do njih dopre 
mjera Isusove ljubavi koja se u 
misnoj žrtvi obnavlja. Zahvalio 
im je što su tim raspoloženjem 
sudjelovali na slavlju Trećeg bi-
skupijskog euharistijskog kon-
gresa u Požegi o 20. obljetnici 
uspostave Požeške biskupije. 
Na svršetku misnog slavlja bi-
skup je kazao pjevačima da je 
njihovo sudjelovanje na Euha-
ristijskom kongresu u rujnu 
ove godine bio na neki način 
susret zborova o 20. obljetnici 
uspostave Požeške biskupije 
te je stoga bilo ponešto upitno 
ovo tradicionalno okupljanje 
prigodom blagdana sv. Cecilije. 
Istaknuo je da radi toga njihov 
dolazak u Požegu zavrjeđuje 
posebnu pohvalu, koju im je po-
svjedočio poveljom Priznanja.
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